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Semanario Taurino 
novilleros 
lí P A C O P E R L A C I A 
D E S D E MI 
¡ ¡ i C h i c u e 1 o f i i 
ace unos días y 
en estas mismas 
columnas, nos la-
mentábamos de 
que la "silla ges-
tatoria" del papa-
do taurino, seguía 
vacante hacía ocho 
años. Nadie de los que vestían el tra-
je recamado de seda y oro poseía mé-
ritos suficientes para ocupar el simbó-
lico "trono" que dejara vacío, la tarde 
trágica de Talavera de la Reina, 
Cuando menos lo esperábamos, si 
bien lo presentíamos ; surge el "Papa 
de la Tauromaquia", tantos años es-
perado. 
Manuel Giménez "Chicuelo", en el 
"cónclave" celebrado el día 24 de Ma-
yo de 1928 es proclamado solemner 
mente y por unanimidad "Papa de la 
Tauromaquia" en el "Vaticano tauro-
drómico" ; 14.000 pañuelos flotando en 
el aire como albas palomas anunciado-
ras del fausto suceso, decían bien cla-
ramente que la "sede vacante" de la 
taurina afición había elegido sucesor; 
tenía la fiesta acordado, el que debía 
ocupar el sitial vacante. 
¡ ¡ P A P A H A B E M U S ! ! 
Ein su estilo incopiable e hiperbólico, 
"Don Modesto" lanzó a los columnas 
del periódico este calificativo que usu-
fructó hasta el día de su retirada el 
primer papa de esta dinastía, creada 
por el insigne periodista don José de 
Loma "Don Modesto"; Ricardo 
Torres Reina "Bombita", para reco-
gerlo inmediatamente el entonces jo-
ven diestro de Gelves, José Gómez Or-
tega "Joselito el Gallo" muerto trá-
gicamente el 16 de Mayo de 1920 en 
el tauródromo de Talavera. 
El tercer "Papa" de esta dinastía, 
no llegaba; en vano la afición lo espe-
raba, haciendo cábalas y reuniones pa-
ra encontrarlo; por fin el día 24 de 
Mayo del 'año corriente y despuésIÍ 
ocho años la afición por aclamaci 
unánime inviste con la simbólica w 
rarquía a Manuel Giménez "Chiait 
lo" , "Papa de la Tauromaquia", pe 
derecho propio, por conquista ít« 
qtm non. 
Y "Chicuelo" haciendo honor al 
elevada cátedra de toreo máximo, d 
creador de lances del toreo, de esfr 
lista y de orfebre del capote y mulet 
y ante 14.000 entusiasmados especta-
dores en la plaza de Madrid da la k-
ción más detallada, práctica y aml 
tica que vieron aficionados, resumiet 
do la tauromaquia prácticamente. 
Pedro Romero, "Pepe-hillo", "Cos. 
tillares", Montes, "Cuchares", "La-
gartijo", "Frascuelo", "Guerrita" 
"Espartero",. "Bombita" "Joselito;'/ 
Belmonte se hallaron representados ,^ 
superados por la gracia .de este nuew 
Papa de la Tauromaquia apellidad! 
"Chicuelo" que desde este día y et 
conquista noble se sentó en el traio 
del Papado taurino. 
¡Papa habemus! 
¡ ¡ ¡ C H I C U E L O ! ! ! 
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R e t r a t o s v i e j o s 
DOLORES P R E T E L U B E D A 
ació esta popular to-
rera en Bafcelona el 
año 1881. 
Cuando Mariano A r -
méngol "Verdugui-
llo" dirigía la cuadri-
lla de niños barcelo-
neses en el año 1894, cierto día, se 
presentó en la plaza de la Barceloneta, 
un grupo de modestas obrerillas ca-
pitaneadas por una, llamada, Julia Ca-
rrasco y a todo trance se hicieron es-
cuchar de don Mariano, al que, le 
indicaron su fuerte resolución de que-
rer ser toreras, cosa que no desagradó 
a tan buen aficionado y hombre tau-
rino por la gran novedad que ello su-
ponía, y al efecto, las prometió ayu-
darlas siempre que, contasen con, el 
consentimiento de sus padres, el cual 
una vez obtenido por escrito, empezó 
por darles lecciones teóricas primera-
mente y a las dos semanas lecciones 
prácticas, con el toro mecánico que 
poseía, poniendo las muchachas tal afi-
ción, que el mismo maestro estaba ma-
ravillado de sus avances, al extremo 
que, el día 1 de Eenero de 1895 capea-
ron, banderillearon y mataron un be-
cerro crecidito y el día 6 del mismo y 
como prueba oficial ante algunas auto-
ridades, periodistas y familia de las 
interesadas, otro becerro mayor; que 
fué lidiado con gran éxito, por lo que 
la empresa de la plaza barcelonesa, las 
contrató, debutando el día 10 de Mar-
zo de 1895 con la siguiente cuadrilla: 
Matadoras, Dolores Pretel "Lol i ta" 
y Providencia Jornaler " L a Noya", 
Sobresaliera, Angelita Pagés ; ban-
derilleras, Encamación Simón, Rosa 
Simón, Julia Carrasco, Isabel Yerno, 
María Pagés y María Mambeá, fué 
t^1 grande el éxito que, se las repi-
tió los días 17 y 24 del mismo mes y 
la inmediata, fué los inumerables con-
tratos en las principales plazas, su-
mando aquel año 45 corridas; 10 en 
mrcelona, 3 en Madrid los días 12, 
y 19 de septiembre, no toreando 
mas por no tener fecha libre. En todas 
mu u ^onde actuaron gustaron 
rante0!? 56 agotaron los billetes. Du-
qeñm-íic ^08 estuvo la cuadrilla de señoritas toreme • i falmente todas re^rrief« tnun-
y América * plazas de 
Como les soltaban novilletes de cas-
ta, las cogidas eran irte 1 l • ! f 
la m^c r Z „ f u e n t e s , siendo 
ia mas grave que sufrió "Lolita el 
iFrucbco PERLACIA 
' A p o d e r a d o . 
A N T O N I O S O T ©i 
s « Femando. 48 - 5cviH, 
F R A N C I S C O ALMONTE 
i*d««a«, núm. 15 «Madrid 
%«8 
día 19 de Julio de 1897 en Oviedo, 
resultando con grave cornada en la 
cara, a pesar de lo cual, fué a torear 
el día 1 de Agosto a Huelva y mató 
con gran arte y valentía dos grandes 
becerros; en 1902 la cuadrilla perdió 
su actualidad con motivo de dividirse, 
entrando otros elementos, siendo es-
padas de una "Lol i ta" y "Herrerita", 
y de la otra "Angelita" y "Pepita" ; 
por entonces el público empezó a exi-
girles que toreasen ganado mayor, lle-
gando a torear novillos de respeto y 
P U B L I C A C I O N E S T A U R I N A S 
D E " E D I T O R I A L L U X " 
COELLO, 162 - BARCELONA 
Úno al Sesgo: Los Ases del toreo, 16 
títulos a 0'30; Cagancho, 0'5C; A los 
40 y tantos años de ver toros, ptas. 2'00 
—Don Ventura: Efemérides taurinas, 
meses Enero a Junio, 575; Toros y 
toreros en 1924, 25, 26 y 27 a 5 ptas. 
cada año. — Doctor Vilar Giménez: 
Charlas médico-taurinas (2* edición), 
2 ptas.—El estoque misterioso, ptas. 4, 
D. Tomás Orts Ramos: De la San-
gre del toro (novela taurina), pesetas 
4. — Escritores Taurinos Españoles 
del siglo X I X , por Don Ventura, pe-
setas 3'50. — Colección de libros cu-
riosos sobre tauromaquia: E l arte de 
torear a pie y a caballo, por José Blanc 
con indicaciones de Manuel Domín-
guez. — Autobiografía de Pedro Ro-
mero. — Apología de las corridas de 
toros, por Antonio Campmany 
a causa de lo cual hubo algunas cogidas 
graves, por lo que aconsejado por cier-
tas campañas de prensa no taurina, el 
Sr. Ministro de la Gobernación de-
cretó la prohibición de torear mujeres, 
en fecha de 6 de Noviembre de 1906, 
salvándose de esta orden la célebre 
María Salomé " L a Reverte" que se 
puso el nombre masculino de Agustín 
Rodríguez y siguió toreando algunas 
corridas. 
Dolores Pretel, practicó todas las 
suertes del toreo a la perfección, con 
grandes conocimientos y valor y sobre 
todo al estoquear era muy breve, fué 
la mejor de toda la cuadrilla, también 
llegó a rejonear a la perfección. 
Retirada de la profesión se casó con 
el espada novillero Eduardo Serrano 
"Gordet" quien había ido mucho tiem-
po de auxiliar en la cuadrilla y fué un 
buen torerito, que falleció en Valencia 
cuando podía esperarse mucho de su 
arte y valor. En la actualidad doña 
Dolores Pretel vive en Barcelona y 
el que esto escribe ha tratado de sa-
ludarla y tener una conferencia para 
recoger de sus labios datos más com-
pletos de su paso por el toreo y de la 
cuadrilla que por tanto tiempo y con 
tanto éxito capitaneó, pero en contra 
de mi voluntad no ha podido tener 
efecto. 
JOSÉ CARRALERO 
Joié Garcf* "Maera" 
A p o d e r a d o 
A N T O N I O V I L L A R A N 
O'Donnell, 1. — Sevilla 
R c p r e s c n t . a i i t e : 
E N R I Q U E Q A R A T E 
Fnencarral, 43. — M«drid 
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Los t a u r ó d r o m o s de Venezuela 
areciendo Caracas 
de una plaza de to-
ros cónsona con su 
desarrollo y creci-




ñía Anónima" para allanar esta ne-
cesidad. Y así fué como esta compa-
ñía, cuyo principal factor era el di-
funto general D. Eduardo G. Mance-
ra, a quién más se le debe la reali-
zación de la obra, después de muchos 
contratiempos y dificultades prove-
nientes de diferentes causas, logró 
edificar hacia la parte Este de la ciu-
dad esta plaza de toros denominada 
"Nuevo Circo", Gracias a la Munici-
palidad de Caracas, consiguió la com-
pañía el área de terreno que ocupaba 
el viejo matadero de esta ciudad, te-
rreno muy apropiado por estar cer-
ca del centro de la población. Desde 
su construcción ésta ha venido sien-
do y es la plaza de toros más impor-
tante de Venezuela. 
La arquitectura es una mezcla de la 
Arabe con la Gala, influyendo sin em-
bargo en ciertas partes de la obra la 
influencia del Renacimientjb. amalgama-
da con la arquitectura modernista. Es 
de advertir que esta plaza de toros di-
fiere en su estructura interior de los 
circos Españoles, pues quien llega a su 
interior recibe la impresión de estar 
en un Viejo Coliseo Romano. 
Los planos de construcción fueron 
encomendados a la pericia de los In -
genieros Doctores Luis Muñoz Tébar 
y Alejandro Chataing. Por muerte del 
primero de los citados, Chataing solo 
concluyó la obra. 
Su construcción es de cemento ar-
mado y hierro^ con capacidad para 
12.000 expectadores; con localidad de 
palcos (84), pasillos y tendidos. Los 
toriles constan de 8 chiqueros. Tiene 3 
corrales grandes, patío de cuadrilla, 
/> 
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N U E V O CIRCO D E CARACAS 
enfermería y cuartos-almacenes para 
guardar los artículos, necesarios del 
servicio de la plaza. Además tiene un 
escenario para variedades. En la par-
te delantera tiene ,1a Contaduría y 
otros salones más pequeños. 
Su ruedo tiene un diámetro de 46 
metros.y el callejón es de 2 metros. 
La inauguración se efectuó con 4 
corridas de abono y fueron contrata-
dos los diestros españoles "Fortuna" 
Vista exterior del Nuevo Circo 
• - . *' 
y Antonio Posada para ellas, habien-
do contratado en España al primero 
de éstos, un comisionado especial que 
mandó el ."Sindicato Unión" que así 
se denomina la Compañía propietaria 
del circo. 
La fecha fijada fué el 19 de Enero 
de .1919, pero debido a que Fortuna no 
se embarcó a tiempo y Posada se en-
fermó, aplazaron la inauguración para 
el siguiente Cjfomingo 26, llevándose 
entonces a efecto por los matadores 
Serafín Vigióla "Torquito" y Ale-
jandro Sáez " A l é " . 
E l primero de los mencionados o sea 
Torquito estuvo en su debut colosal-
mente bien, habiendo cortado la ore-
ja de su tercer toro, el cual le infirió 
una herida en la cara posterior del • J U A N R A M O C A G A N C H O I Apoderado: R A F A E L L O P E Z » — Colle Valen, c ía , número 16. Ma-'rld. 
codo izquierdo, que resultó de carác-
ter leve, y por este triunfo repitieron 
el cartel para la segunda corrida de 
abono efectuada el 3 de Febrero. La 
tercera corrida efectuada el 10 del mis-
mo mes fué a base de los mismos y 
"Arequipeño". La última de abono es-
tuvo a cargo de "Torquito" Posada y 
"Machaquito de Sevilla". Fin estas 
cuatro corridas se corrieron toros del 
General Juan Vicente Gómez. 
Después han toreado como princi-
pales matadores. " E l Gallo", Saleri, 
"Gitanillo de Riela", Sánchez Mejías, 
Mariano Montes, Valencia I , Juan 
Luis de la Rosa, "Lagartito", Pablo 
Lalanda, Luis Freg, Julio Mendoza, 
Eleazar Sananes, etc., etc. y últiraa-
mente Marcial Lalanda, Manolo Mar-
tínez, Angelillo de Triana y los hijos 
de Bienvenida. 
Las ganaderías que han dado mejor 
resultado: Barreto, Mexicano, Santae-
11a, Coronel González Gómez, "Crio-
llas", esta última dió dos toros de Ban. 
dera en la temporada 1926-27, Clave-
lito y Aceituno y la de cruza Española 
del General José Vicente Gómez que 
se inauguró el 6 de Febrero de 1927, 
con un gran éxito para el escrupuloso 
ganadero, dándose el caso de perdo-
narle la vida al toro "Formalito" por | 
su bravura y nobleza, después de ha-
ber ejecutado "Lagartito" una de las 
faenas más completas que se han pre-
senciado en este circo. 
No ha habido ningún accidente gra-
ve del cual hacer especial mención. 
La importancia de esta plaza consis-
te en que en ella se efectúa la tempo-
rada oficial, que comienza a mediados 
de Octubre y termina aproximadamen-
te en Marzo. Es muy incómoda para 
los espectadores de los tendidos, quie-
nes tienen que estar de pie durante 1* 
corrida. 
PRIMER TERCIÉ 
Caracas Abr i l de 1928. 
Para no alterar el riguroso turno de las reseñas que Don Quijote nos envm de Madrid y en la imposibilidad de 
llevarlas al día, dada su extensión y minuciosidad, registramos por anticipado, como síntesis de la crítica corres-
pondiente a la corrida del jueves 24, que daremos en su día, el triunfo in conmensurable de Chicuelo quien, des-
pués de um faena colosal de Cagancho, realizó la más estupenda que se recuerda en Madrid desde hace muchos años, 
faciui de treinta pases, catorce de ellos naturales. Se le concedieron las ore jas del toro, en medio de indescriptible 
y emocionante ovación, y quedó Chicuelo erigido en la primera figura del toreo en este momento histórico. 
MADRID 
E L MAYOR T R I U N F O D E L A T E M -
PORADA 
19 de Mayo. 
Sobrevino la tarde de apoteosis, el mo-
mento glorioso, el ápice de la temporada. 
Al fin un torero ha escrito la áurea página 
imborrable. Ya era hora de que una gran 
figura cuajara una tarde redonda, completa, 
sin tilde que señalar en la magnífica calidad 
del triunfo. Ha sido el triunfo del torero 
verdadero, del mejor estilo, de la buena es-
cuela; y en tal proporción, gracias a los 
quilates de su buena calidad, que lo ha bo-
rrado todo—aún habiendo habido en la co-
rrida alardes de valor loco—porque en el 
triunfo del torero ha coincidido todo: la 
escuela verdadera, el arte, la emoción, el 
temple, el estilo, y porque a la suma per-
fección de las faenas de capa y muleta se 
ha sumado la suma perfección de lo esto-
cada—de las estocadas—a volapié. 
¡ Aleluya! ¡ Por fin! Registrada queda la 
gran efeméfidess del año, lo tarde cumbre 
del año, la tarde ideal. Hemos visto torear 
y matar dos toros por un mismo torero, se-
gún el ideal. La teoría, la" doctrina, se han 
hecho realidad, práctica. E l héroe ha sido 
Gitanillo de Triana. 
¡Aleluya! Ante la sucesión de aquellos 
lances, de aquellos pases de muleta, hemos 
pnsado: "Aunque se consume algún día el 
temido suceso de la retirada definitiva de 
Belmonte, su arte, su escuela no habrán des-
aparecido". 
Porque Gitanillo los ha encarnado. Se han 
reencarnado en él. Gitanillo se reveló como 
el "doble" de Cagancho. Su parentesco de 
sanguinidad se extendía a s\\ arte. Era su 
doble, su sombra, su réplica. ¡ Y ya era mu-
cho! Pero, aun teniendo sobre su modelo, 
original la ventaja de ser más seguro, me-
fatal ^lííci1 "• 611 & se cumplía el aforismo 
" V "el que da Primero ^ dos ve-
i110' siendo un calco de Ca-gancho—hasta «n i„ r- • , , 
. en lo físico—quedaba siem-
o i n T i - 3 ; SeCUndarÍ0 «>" resPecto ^ su 
t o T i M ' éSt0 la des^na con que toreo las ultimas corrida* i „• • j . . uas y aun al pnn-
c é d e l a de esta compPren. 
de o la suuacion cnt.ca del de Gita-
mlla Sm embargo (creo que ya lo ta. 
ba yo en anteriores cnticas) dentro de su 
mandanga, se apreciaba este año cierta evo-
lución en su estilo, que tendía hacia la es-
cuela belmontina, distanciándose un tanto de 
la de su primo. Y esta apreciación mía ha 
tenido cabal, espléndida, rotunda confirma-
ción. Esta tarde ha brillado en el toreo gi-
tanillesco la marca áurea del más puro, au-
téntico y genuino estilo belmontino. ¡ Era 
verle!! Sin mengua — claro es — de la per-
sonalidad de Curro. No es plagio, copia ser-
vil, es la escuela, el estilo. 
Se lidiaban toros de Don Andrés Sán-
Sánchez Pealo 
La casa de los monede-
ros, petacas, carteras, 
clnlDrones y arlicalos 
p a r a f í a l e . 
PabricaelOB propia. 
Tesetono nttm. 2035 i 
Peiayo, 5 - lAICELONI 
J U A N E S P I N O S A 
A R M I L L I T A 
Apoderado: ,VICTORIA-
NO ARGOMANIZ.-Calle 
•reo, nám. 30. Madrid 
chez, de Coquilla. Una bonita corrida, fina 
de, lámina, fina de pelo, bien criada, sin 
excesivo tamaño, bien encornade. Una co-
rrida sencillamente brava en conjunto, y 
de la cual destacaron el cuarto toro y, so-
bre todo, el sexto: un toro estupendo. 
Ahora iremos detallando la pelea de cada 
cual. 
Los espadas encargados de despacharla 
eran Volencia II , Niño de la Palma y Gita-
nillo de Triana. 
Victoriano — de blanco y oro — cubrió 
su mercancía, en la que abundó el género 
averiado, con el pabellón de su capote. 
Muchas fueron—e imponentes—las ovacio-
nes que escuchó a lo largo de la corrida; 
pero todas por sus alardes de valor al que, 
en muchas ocasiones, vino a añadirse el 
arte. En progresión creciente fué depurando 
sus lances, no. siempre artísticos, muchas ve-
ces bastos, rápidos, sin temple, hasta llegar a 
dar algunas verónicas, gaoneras y medias 
verónicas magníficas de mando y vistosidad, 
además de ser inverosímiles por sus apretu-
ras. En todos los toros derrochó lances tre-
mendos que pusieron la plaza al rojo vivo. 
E l entusiasmo con que le aplaudían tales 
alardes fué indescriptible. En cambio en la 
hora suprema estuvo flojo y á no ser por 
tener conquistado al público en el primer 
tercio, hubiera oído muestras inequívocas de 
desagrado. 
E l primer toro — negro azabache, gordo, 
bonito, recogido de cabeza — cumplió bien. 
Tardeó algo en varas —cuatro; tres de 
Cicoto, de ellas dos buenas — y estuvo in-
cierto en el segundo tercio a cargo de Duar-
te y Vaquerito, medianejos. (Duarte ha per-
dido los papeles este año). Victoriano mule-
teó en el centro del ruedo, sobria y deco-
rosamente y dió una estocoda caída entran-
do bien y saliendo limpio. (Silencio). 
Con el precioso "Mala-cara" — el cuarto 
—negro entrepelado, gacho, de hermoso ti-
po, señalado con el núm. 40, culminó el 
triunfo del Chato con la capa. Se hartó de 
torear bien, con gran emoción. E l tercio 
transcurrió en una continua, imponente y 
justa ovación para él. E l toro, bravo con 
los caballos, fué bravísimo para el capote. 
Banderillearon Guerrillero y Duarte, y 
Valencia encontró al bicho superior. Le pa-
só por alto en el primer pase, ayudado, y 
quiso hacerle honor toreándole por natura-
les. Tres le dió, no más que regulares. Si-
guió luego con la diestra, como de costum-
br, sin cuajar la faena. Predominó el toro. 
Y como cuando es el toro el que predomina 
no se le puede matar a gusto casi nunca. Va-
lencia dió un pinchazo caído y un lamenta-
ble bajonazo. (Ovación... al toro). 
Cayetano—de tabaco y oro—ha tenido el 
santo de espaldas. ¡ Mala tarde! Empezó 
bien con la capa en el segundo, pero se co-
laba por el lado derecho. Se le aplaudió. 
Luego nada. No volvió a lucir su estilo de 
antaño, que sacó a relucir con los miuras. 
Más embarullado que de costumbre. Fué 
bravo este toro segundo y se arrancó hasta 
cinco veces a varas. 
Banderillearon Nili y Bombita, sin nada 
notable. Cayetano muleteó en el 9, por alto, 
corriendo muy bien la mano en los pases de 
pecho con la derecha. (Palmas). Pero se 
echó fuera al pinchar dos veces. Terminó 
con media tendenciosa y no descabelló hasta 
la cuarta. (Pitos). 
En el quinto perdió los papeles. Y lo peor 
del caso: sin motivo, pues fué un buen toro, 
quizá algo reservón, pero ¿qué es eso para 
un Cayetano ? Faena vulgar que degeneró en 
bailoteo; dos pinchazos malos y dos puña-
ladas indecorosas, descompuesto el diestro, 
seguidos de un solemne bajonazo. (Bronca 
grande). Inexplicable. 
V I C E N T E M A R T I N E Z 
N I Ñ O D E H A R O 
A p o d e r a d o : 
F R A N C I S C O F I Ñ A N A 
Zurita, J9 y 31 • Madrid 
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E l sexto le cogió de plano al arrancársele 
después de un quite. Rotura de la muñeca. 
¡ Percance más tonto I 
Gitanillo — de plomo y plata, para más 
recordarnos en su triunfo los de Belmonte— 
no se destapó hasta su primera faena de mu-
leta. Con la capa había apuntado tal o cual 
lance suelto, pero dejando que el Chato 
le ganase la pelea fácilmente y se llevase 
las palmas. Fué quizá el tercer toro el más 
más mansurrón en varas. Banderillearon 
Carrato y Sargento, y Curro salió decidido, 
con los trastos. Empezó con varios ayudados 
por alto estatuarios, pero sin recoger al to-
ro, sin ligar. Después dió los adentros, to-
reando estupendamente por alto y al natu-
ral con la derecha. Después, en los medios, 
ligó un ayudado por alto, inenarrable, con 
el natural, y repitió el ayudado seguido 
ahora de dos naturales excelsos. (Ovación). 
A los que siguieron varios ayudados por 
bajo inadjetivables. Temple, mando, pre-
cisión, arte puro. Dos molinetes y se perfila: 
"canta" la estocada. Se recrea. Y ejecuta 
el volapié de un modo tan clásico, con tan-
to sabor, con tal perfección y tanto estilo, 
que no hay quien lo mejore. E l toro, que 
se llevó al salir del cruce lo muleto, rueda 
instantáneamente, con el estoque en la yema, 
hasta la cruz. (Ovación indescriptible, oreja 
vualta al ruedo y salida a los medios). 
Se superó en el sexto, hermoso animal, 
cárdeno oscuro, bien puesto, "Alpistero" de 
nombre, núm. 26. Apenas pisó la arena, se 
hizo cargo Curro del toro que le había salido. 
¡ Qué tanda de verónicas ! ¡ Qué dos quites ! 
¡ Imponderable !! ¡ Así se torea 1 Separados 
los pies, pasándose el toro por el costado 
lentísimamente. con una majestad, con un 
arte y una emoción indescriptibles. Belmon-
te puro, sólo que echando más bajo en enga-
ño. ¡ Ah! Y sin consentir un solo capotazo, 
cuidando al toro. 
Colosal estuvo el de Coquilla en las cua-
tro varas en el segundo tercio. Colosal en la 
muleta. Curro brindó al ganadero, a quien 
se ovacionó. Y se fué al toro. Expctación. 
Ni un peón en el ruedo. Todos en el calle-
jón o dentro de los burladeros. Tres ayu-
dados por alto divinos, esencia de arte. Un 
natural prodigioso. Y ora con la zurda ora 
con la diestra, naturales a diestro y sinies-
tro, quieta la planta, separados los pies, er-
guida y natural la figura; pases de pecho, 
más ayudados por alto, una serie de ayuda-
dos por bajo sorprendentes, completos, mag-
níficamente rematados, derecho el cuerpo, 
derramando gracia y arte y emoción, y un 
molinete. Gran pinchazo, cayéndose el toro 
al emparejar. Dos pases. Y otro volapié 
casi tan entero, tan clásico o más que el 
del otro toro. Y las pezuñas al aire. Y la 
plaza nevada de pañuelos. Otra oreja. 
Ovación inolvidable. Salida en hombros. 
¡ Qué hermosa es la fiesta, cuando la fiesta 
es así! 
DON QUIJOTE 
UNA C O R R I D A D U R I S I M A 
20 de Mayo. 
De los nobles Coquillas de ayer, hemos 
pasado a esta durísima corrida de los here-
deros de Esteban Hernández. Una corrida 
grande, de gran respeto, muy fina de pelo; 
que salió con nervio, bronca y no brava por 
lo que respecta a varios toros. Hubo que 
foguear dos: el primero y el cuarto. Ver-
daderamente bravos no hubo más que dos 
toros: el segundo, bravo y pegajoso, con 
mucho nervio, y el sexto. E l cartel primi-
tivo de la corrida—sexta de abono—lo com-
ponían Villalta, Gitanillo (el de Riela) y 
Agüero. Pero el primero entre otras exi-
gencias formuladas a la Empresa y que no 
entro a juzgar, pidió que le cambiasen esta 
fecha por la de ayer. (¡ Bien sabía lo que 
pedía!) y el pobre Gitanillo, según dicen, 
después de la prueba de Alicante, ha deci-
dido retirarse. Quedó, pues, la siguiente com-
binación; Fuentes Bej araño. Agüero y 
Mendoza. 
La plaza llena. En el palco regio el Prín-
cipe y el Infante D. Jaime. 
Pulgas- Piólos- Ladillas 
d«« t ruy f i radloatlmant* 
Discretan 
PMv* Inofensivo. MO venenoso. 
Maita delata «eo . COmOda 
apNoaetan. «aai i ro reaultado. 
• i n i i i m ^ ^ 
Venta en Pannaelae y Contrae 
de Kepeemeos. DepOeitO: Pa». 
Piliiaeea, mñm. T. 
J U A N BELMONTE 
Apoderado: EDUARDO 
PAGES. — Andrés Borre-
go, 15, principal. Madrid 
Bejarano—de esmeralda y oro, con cai-
reles—ha sido el héroe de la fiesta. Por-
que siendo el más enterado de los tres, ha 
sido el único que se impuso al toro, bre-
gando y toreando con suficiente eficacia y 
serenidad. 
Los toros, ya lo he dicho, fueron broncos 
y duros, pero lo parecieron mucho más, da-
do el desconcierto de los otros dos espadas. 
Bejarano fué la providencia de todos, y 
así y todo no pudo evitar las cogidas de 
Agüero y Mendoza, por lo que hubo de 
matar, además de los suyo,s. el quinto de 
Agüero. A vél le tocaron los dos toros fo-
gueados. Su triunfo fué completo, mayor 
seguramente que si le hubieran tocado dos 
toros de bandera. 
E l primero hizo una salida rara y una 
pelea incierta y desigual: tan pronto do-
blaba en los capotazos, como huía, como se 
arrancaba con ímpetu imponente. No tomó 
mas que una vara. Bejarano estuvo incan-
sable, acertado e inteligente en todo mo-
mento. (Grandes aplausos). 
Descompuesto pasó el toro al segundo 
tercio a cargo de Rufaíto y Torquito I I . 
Cuando salió Bejarano con la muleta, el 
bicho daba un susto mayúsculo a Rufat. Luis 
se enredó en los medios con el marrajo y 
lo desengañó con una faena eficaz, hecha 
de cerca, solo y valiente. (Muchas palmas). 
Se arrodilla y sufre un achuchón. Al acu-
dir todos al quite, se llevan al toro a las 
tablas, donde estaba peor. Pero allí le entró 
a matar el hombre, cazándolo con habilidad 
de una estocada desprendida. (Ovación, 
vuelta al ruedo y salida a los medios). 
taron cuatro % 
:ó bronco y di-i 
lo dominó prof 
E l cuarto era negro lombardo, corniava. 
cado, y no hubo medio de hacerle entrar; 
los caballos a pesar de lo mucho y bien qj 
trabajó Bejarano hecho un maestro. 
Torquito y Prieto le tostaron cuatro % 
ees la piel • y el bicho llegó 
cil. No se amilanó Luis y lo 
to, doblándole el cuello, castigándole, ut 
leteando sobre las piernas. Entró a mata; 
con su peculiar estilo de brazo arquead 
y resbaló el estoque, y al repetir la suert 
se le fué la mano y clavó la espada baj 
Se echó el toro, pero el pundonoroso esj 
da lo levantó, sacó el acero y volvió a p 
char, exponiendo, y en seguida enterró to 
el estoque en lo alto, a toro parado. Ra 
éste y Bejarano oyó una gran ovación, á 
la vuelta otra vez y todavía hubo de sal 
al medio del ruedo. 
Cogido Agüero por el quinto—una "cati 
dral" que trajo de cabeza a todo el mvm 
menos a Bejarano — trasteó brevemen 
pinchó en hueso y agarró un estocona 
caído, con habilidad. (Palmas). 
Agüero de granate y negro, con ali 
mares; traje de "mal agüero" para él: en 
el mismo que vestía el día 19 de Abril o 
que un toro de González le trajo loco—k 
estado mal. Cuando un torero como ési 
llega a colocarse en primera fila y torea, 
por lo tanto, las corridas mollares, puede 
equivocarnos respecto a su bagaje de con-
diciones toreras, a sus adelantos y a sus 
posibilidades, e incluso respecto a su valor, 
quizá más aparente que real. Pero todo * 
derrumba con estrépito cuando el azai^í 
depara una corrida dificultosa, un toro .ma-
rrajo, de' lidia difícil. Agüero torea el 
mismo ganado que los primates del toreo; 
se confía, se descara con los toros y haj 
quien le cree hasta torero. Si su facilidaí 
con el estoque y su constancia en derrik 
toros certeramente heridos no le hubica 
colocado en tan destacado puesto como i 
que ocupa ¿parecería alternando con to» 
ros segundones, lidiando corridas duras, tai 
suficientemente "puesto" como algunos hai 
llegado a creer, viéndole en las corridas 
mollares? ¿"í^  no habrá por ahí mklices 
toreros de segunda y tercera fila qvft,» 
torearan esas corridas, resultarían mud» 
más toreros de lo que parecen? 
Con los toros de hoy, como con aquel dt 
González, Agüero anduvo de cabeza. Y lf 
tocaron dos bichos distintos, opuestos, f 
segundo, bravísimo, muy nervioso, muy I* 
gajoso, fué bien toreado de capa. No hubi 
temple—era difícil templar—pero sí agua& 
te y decisión. Y se le ovacionó. Pero ^ 
cada quite fué embarullándose más y n¿* 
conforme el toro se recrecía más y $ 
también. Cinco veces se arrancó a los C 
ballos y Barana puso cuatro varas de ^ 
cho castigo. Y el toro cada vez más bra-
vo. Y el tercio de quites emocionante P01 
el valor que echaron en los lances los treS 
espadas. Magritas y Morato banderillear* 
éste aceptablemente por el derecho, aq^ 
superiormente por el izquierdo: dos 
suyos.. 
E l toro—que se llamaba "Africano", nl!' 
mero 32, y era negro zaino y bien puesto-" 
llegó pidiendo una faena de torero cun1^ 
Mariano Rodríguez 
A »u nombre.—McnéndM 
Pelayo. 6, l 0, Ixqulerda. 
S e v i l l a 
6 L A F I E S T A B R A V A 
¡Qué empuje -en la arrancada, qué codicia 
tomando el engaño! ¿Dónde están aquellos 
toros de Hernández tan quedados en el 
último tercio? Bien les ha refrescado, avi-
vado y aligerado el cruce con Satlillo. E l 
pobre Agüero fué toreado por "Africano" 
que lo encerró en las tablas al cuarto tra-
pazo. Convencido de que no podía con el 
toro, se echó el arma a la cara y arreó 
un estoconazo sin sabor, olor ni color. , Qué 
lástima! fué el comentario general. Se 
ovacionó al bravo toro. 
El quinto era imponente, muy ancho de 
cuna, muy grande, muy gordo, y en cuanto 
salió sembró el pánico. Nadie le paró los 
pies. Un herradero. Bejaraño puso un peo 
de orden en el desconcierto. Fué manso el 
" pavo". No dió ocasión a un quite: las cin-
co veces que le picaron se salió suelto. 
Muy bronco le encontró Agüero, que le 
tomó con grandes precauciones y hasta con 
el inadmisible ratimago de pincharle dos 
o tres veces "de ocultis" con el estoque,, 
en los trincherazos y pases ayudados, en la 
barriga. Al salir huyendo en un semipase, 
fué alcanzado por el toro, que le empuntó 
por la espalda, le zarandeó, le pisoteó y 
costó Dios y ayuda llevárselo de la querencia 
del caído. Este quedó boca abajo, exánime 
rígido, en la arena. Sin sentido y al parecer 
muy malherido fué llevado a la enfermería; 
así fué de trágico el final de su desdichada 
actuación. Por fortuna la cornada, aunque 
grande—en la región glútea—no fué lo grave 
que parecía. * 
Mendoza—de gris con alamares negros— 
tampoco pudo con estos toros. Sus deseos se 
estrellaron contra la dureza y nervio de 
sus enemigos, que le torearon a él. Al ter-
cero, muy bronco, lo cazó hábilmente de una 
estocada caída. 
El sexto, aunque parte del público le pro-
testó por cojo, demostró poder y bravura 
en los tres tercios y bravo y pidiendo faena 
llegó a manos del caraqueño, de quien en 
vanas ocasiones fué Bej araño providencia. 
Un pinchazo malo, a un tiempo, más tras-
teo saliendo perseguido y enganchado, como 
Agüero, por la espalda, y pisoteado largo 
rato. Todos al quite. Momento de emo-
ción. Cuando llevaban en brazos a Mendoza 
a la enfermería, descalzo, con la taleguilla 
hecha unos zorros, volvió al toro y quitán-
dole los trastos a Bej araño, que se disponía 
a despacharlo, pinchó otra vez y clavó lue-
go media contraria y delantera. 
Los sublternos y entre ellos principalmen-
te Bombita IV, Mkgritas y Morato, brega-
ron b,en- DON QUIJOTE 
SALAMANCA 
Salamanca, 27 de Mayo 
loros de T 
Bejarano A™.TERRONES' BUENOS- FUENTES 
d r í g u e z / t i S ^ 01100 y MarÍan0 
timo cortó la o r ^ gran .tarde' este Ú1-J<1 üe su primer toro. 
Z A R A G O Z A 
Novillada. Ricardo Go*,*'i u-
ovacionado toda Ja ^ f S ^ J ^ 
bt; crtóyorr:faular- Ferna*d° ^ -
F U M A D O R E S I f l f l f l 
EXIGID EL PAPEL DE FUMAR mmmmmmmm—m 
Q U E E S E L M E J C R D E T O D O S 
L I N A J E S 
Linares, 27 de Mayo 
Chicuelo colosal toda la tarde cortó ore-
jas. Gitanillo de Triana, ovacionado conti-
nuamente petición de oreja. Torres, bien, 
se le dió una oreja. 
F E L I X G O N Z A L E Z 
Dominguin C h i c o 
A p o d e r a d o : 
F e o . R O D R I G U E Z 
San Cosme, 20, duplicado 
M a d r i d 
5^jV C L E M E N T E 
Novillos Hernández cumplieron. Liás 
Muñoz y José Sánchez, aplaudidos. 
Leche Horlick's 
Al imento completo indicado en 
todas las edades. Especial para 
t r a t a m i e n t o a r é g i m e n . 
0 « vtnta: En teda* las Farmacia» y Drofluarfaa 
E S L A M E J O R 
1 • ««m*» 
C I U D A D R O D R I G O 
27 de Mayo 
Novillos de Tovar bravos. Dominguín 
chico estupendo toreando y matando. La-
garlito I I , bien. 
Luis Fuentes Bejarano1 
A p o d e r a d o : 
RAMON S. S A R A C H A G A 
Madera, núm. 49. Madrid 
S A N T A N D E R 
27 Mayo 
N U E V O T R I U N F F O D E P E R L A CIA 
Novillos de Mangas buenos. Alcalareño 
bien, cortó una oreja. Parrita Montañés, 
valiente. Perlada colosal. capote y muleta; 
dos orejas, rabo, vuelta ruedo y salida en 
hombros. 
Feo. Roya L a g a r t í í o 
Apoderadot VICTORIA. 
NO ARGOMANIZ, - Bar-
ce, oúmero 90, M a d r i d 
IBALTASAR TATOI 
l ( D E M A D R I D ) ! 
[ A p o d e r a d 
I F R A N C I S C O F I Ñ A N A I 
¡Zurita, 29 y 31 • Madrid! 
E C I J A 
L A F E R I A D E E C I J A 
Día 25. 
Toros Bartolomé Sanz, mansurrones. 
"Chicuelo" colosal, capote y muleta, re-
gular matando. "Paradas" valiente, cortó 
una oreja. "Zurito" bien en el tercero, el 
último toro le volteó aparatosamente, te-
niendo que rematarlo "Chicuelo". 
Día 27.—Novillos García Pedrajas, man-
sos. "Gordillo" y "Palmeño", cortaron ore-
jas. "Maera 11" fué ovacionado continua-
mente. 
C I E Z A 
27 Mayo. 
Novillada. Fortuna Chico, muy bien ova-
cionado. Pastor cortó una oreja. E l segun-
do de la tarde escapó al campo siendo 
muerto a tiros por la guardia civil. 
E L T I E M B L O 
Novillos Sáez buenos. Julio Pérez Se-
villano muy aplaudido por su valentía. 
M I R A N D A D E E B R O 
Novillos Esteban de Salamanca buenos. 
Noain muy bien. Niño de Haro regular. 
B A R B A S T R O 
Novillos de Díaz regulares. Moret y Chi-
co del Bar cortaron orejas. 
V A L E N C I A 
Novillos de Flores cumplieron. Carratalá 
muy bien en uno, en otro toro muy difícil 
fué avisado, en el quinto cortó la oreja. 
Pérez Soto cortó una oreja, fué voltea-
do. Carreña regular. 
A N T E Q U E R A 
BONITA N O V I L L A D A 
Bonita corrida por las mujeres, por el 
ganado, por la actuación toreril y por el 
lleno en la plaza, de éstas, entran pocas 
en un kilo. 
Las reses de Gallardo se portaron su-
periormente, hubo bravura, nobleza y pre-
sentación. 
¡ Muy bien, señores Gallardo! 
Alternaron los novilleros Bulnes y el 
malagueño Paco Pozo Cueto, en este chi-
•quillo vimos un torerazo hecho y derecho, 
artístico, estilista y en general un primor 
como torero de futuro cartel entre la an-
dante coletería, en Bulnes el torero inte-
ligente y eficaz digno de mejor suerte y 
colocación, ambos cortaron orejas y fueron 
sacados en hombros, amén de recibir con-
tinuaadas ovaciones dé los espectadores. 
Ahora, que he de consignar que en Pozo 
Cueto por su juventud y su depurado arte 
llegará a ocupar un primer puesto entre 
la gente torera de la actualidad. 
i E n ese chavalote hay un torero! al 
tiempo, i Pozo Cueto figura ! VALERITO 
Antequera, 20-5-28. 
F R A N C I A 
Marsella, 27 Mayo 
Ganado de Viret bueno. Pepito Belmonte, 
único espada muy aplaudido faenas capote 
y muleta. 
Ceret, 27 Mayo 
Chaves bien, Julio Mendoza valientísimq, 
Pouly ovacionado. 
ENRIQUE DELBNGUER 
C H A T E Ti 
A p o d e r a d o 
F R A N C I S C O F I Ñ A N A 
Zurita. 29 y SI. - Madrid 
L A F I E S T A B R A V A 7 
M a n u e l R A Y I T O " 
Uno de los fflcionsnfes 
matadores dtde las úl-
t imas promodne paso a 
paso va coló en el es-
ca la fón fauri escalo-
fr iantes paríwantando 
una enormidí íscándosc 
los to ros a /< con una 
majestuo»/í/í</níe y de 
cuadro plástkrmarla un 
Fidias o un Bison real-
mente esculíif8* de pa-
sar a la poiíe/1 'as que 
el t e m p l e v r i t í o r e o de 
" R a y i t o " tsciía muleta 
para s a t i s f a c c i ó n de 
las alocadas f e í ' enen 
la dicha de[*r tales 
obras. Siiic\«ne» y sin 
vacilacionesm trayec-
to r ia y va de/0 Que se 
propuso, se^ura del 
toreo , que 
podemos asa ha con-
quistado coiy va,or. 




Domingo, 27 de Mayo 
6 Toros del Mar-
qués de Villamarta 
y uno extraordinario 
de Gabriel González. 
para M A R Q U E Z , M . L A L A N D A y C A G A N C H O 
Seis mansos de Villamarta y un toro "'extraordinario^ 
Empezó la cosa bien, por lo que al 
ganado se refiere, pero luego fuese 
empeorando por momentos, pues si 
un toro acudia con nobleza y bravu-
ra a capotes y a caballeros y otros 
salian lisiados, vino ya la mansedum-
vre y la sosería indignando de tal ma-
nera al respetable, que se puso un 
tantico serio, hasta que "Cagancho",. 
para aplacar en parte las iras del de-
sesperado y aburrido público, ofre-
ció matar el sobrero, que fué anun-
ciado en una pizarra con estas pala-
bras : La empresa da un toro extraor-
dinario. Y verdaderamente fué extra-
ordinario, ya que embistió bien a los 
de a pie, acudió con cierta bravura a 
los piqueros y se dejó torear como los 
buenos. E l tal torito encerrado como 
sobrero se llamaba "Costurero" mar-
cado con el número 37, de pelo negro, 
algo terciadillo, bien puesto de cabeza 
y perteneciente a la vacada de Ga-
briel González, quien puede apuntarse 
un tanto a su favor; vaya por los que 
en alguna ocasión tiene que abonarnos. 
A este torete; "Cagancho" le toreó 
muy confiadamente y luego con Már-
quez (Lalanda, previo permiso había 
marchado para coger el tren) nos de-
leitaron en los quites, valerosos y ador" 
nados los de ambos, por lo que fueron 
premiados con olés por el público, 
y con un pasodoble por la banda. An-
tonio previa oferta de Joaquín, le cla-
vó un excelente par al quiebro que le 
valió una nueva y merecida ovación 
Márquez afiansadas las plantas de los pies 
en el suelo con mando y temple torea a su 
primero 
y allá se nos fué el Sr. Rodríguez, 
brindando desde el centro del ruedo. 
Poca faena, pero vistosa, valiente y 
alegre que fué musicada, para un pin-
chazo y una estocada plausible, fué 
el final que tuvo el toro extraordinario 
C H I Q U I T O DE 
LA A U D I E N C I A 
A p o d e r a d o t 
S E G U N D O B U C E R O 
Mediodía Chica, 4-Madrid 
Marcial, adornándose al rematar un quite 
y la corrida de los Villamartas, que 
como verá el curioso lector fué as í : 
Primero, "Casado", núm. 133, ne-
gro cón bragas, es un buen mozo, bien 
criado y recogido de cornamente; do-
bla bien al capote de los peones. Már-
quez le veroniquea, para fijarlo siendo 
aplaudido." E l "Casado" (y con cuer-
nos) acude bien a los caballos, pero 
sale suelto, no obstante los tres maes-
tros hacen, lo que hoy llamamos qui-
tes, con mucha salsa torera, siendo 
ovacionados. Márquez, coge las ban-
derillas y en el centro de la plaza cita, 
quiebra sin clavar, luego en el tercio 
aguantando como un jabato coloca un 
par en lo alto, cuarteando pone otro, 
cerrando con otro al quiebro, que es 
ovacionado por su enorme valentía y 
precisión. E l toro, está bien para la 
muleta, lo que es aprovechado por A n -
tonio, quién le saluda con un escalo-
friante pase de la muerte, da un na-
tural, cambia la muleta a la mano de-
recha con la que instrumenta unos 
cuantos naturales, otros de pecho 
(música) el de la firma, y un precioso 
y matemático molinete y al cuadrarse 
el toro, se tira a volapié agarrando una 
muy buena estocada, hay petición de 
oreja muy unánime que no se conce-
de, vuelta al ruedo y saludo desde los 
medios. 
El segundo lleva el número 90, se 
llama "Encarnado", aunque .viste de 
negro zaino. Está gordo, bien enmo-
rrillado y con poca armadura. No obe-
dece a los peones con tanta bondad 
como el anterior, y lo mismo hace 
i 
F E R M I N E S P I N O S A 
A r m i m t a C h i c o 
Apoderado: VICTORIA 
NO ARGOMANIZ. - Bar 
co, número 30. M a d r i d 
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1 - U .. I I I . . 
VIJÍ 
Lo Redacción ha creído I V . . . V.. . V I . . . V I I . . . V I I I . . . N O T A , 
pertinente no poner pie a los ocho aptm tes que el gran dibujante Terruella nos ha 
mandado de la corrida del domingo; que el lector se los ponga a su gusto ya que el 
fácil y alegre dibujante dice gráficamente lo que de notable y, suspenso pasó en ella. 
ante el capote de Lalanda. Salen los 
piqueros, quienes dando la vuelta al 
ruedo logran ponerle las puyas de 
reglamento, por si era poco y con el 
ftn de acreditar más al ganadero, en 
cuanto siente el hierro sale de es-
tampía, por lo que los quites (?) son 
de 
compromiso y con poco lucimiento. 
Nada vemos en banderillas digno de 
mención. Marcial brinda y ante la 
protesta del público, hace una faena 
de aliño, matando de una estocada, 
previo un pinchazo hondo. 
Con el número 108, sale el tercero, 
nombrado "Cigüeño" negro 
hermanos, bien criado y con regula-
res defensas. De salida demuestra ya, 
que la bravura (?) de los Villamartas 
va increscendio. Los peones se exce-
den en obligarle a que acuda. "Ca-
gancho" quiere torear pero el " C i -
güeño" no está para estos juegos; se 
como sus 
F I N I T O D KI 
V A L L A D O L I D 
A p o d e r n . i I 
VICTOR.* ARGOMAÑ,>: 
j : . l l e Barco, 30.?H^5^ 
ordena la salida de los del castoreño, 
quienes cumplen , gracias al peonaje 
y a los buenos oficios de "Hiena" pa-
dre, que se encarga de echar los ca-
ballos encima. Seguimos quitando, sin 
pena ni gloria, gracias a que los toros 
salen sueltos y bufando de los pique-
ros. "Nacional" pone un buen par, 
que le duele al bicho y al paso le re-
cuerda, que tiene que ser dócil ante 
la muleta de "Cagancho", cosa que 
en parte cumple el toro, ya que en el 
último tercio acude bien al engaño; 
no obstante como está un algo que-
dado, no vemos un faen.on, ya que el 
diestro necesita para ello un toro fran-
co y pronto. "Cagancho" es aplaudido 
en algunos parones y pases de pecho 
por su gran serenidad. Una estocada 
algo desprendida da fin de "Cigüeño". 
"Espumoso", negro con bragas, nú-
mero 40, como sus hermanos en cuan-
to a presentación, mansote también y 
reparado de la vista, ya que, no dis-
tingue los bultos como no esté a cierta 
distancia, ello es causa de que, a pesar 
de la enorme voluntad de Márquez, 
no podamos ver nada de particular en 
la primera parte de la lidia, y como 
quiera que, a fuerza de acosarlo cum-
ple en varas, tampoco los maestros 
pueden lucirse en quites. Gea y Ro-
das, cumplen en banderillas. Márquez, 
tras una breve faena le despacha con 
un decoroso volapié. Palmas al dies-
tro y pitos ai toro. 
Sale en quinto lugar un toro lar-
go de cuerpo, corto de pitones y de-
rrengado de los cuartos traseros—en 
mi pueblo los técnicos, le llaman lu-
nanco y ello es defecto propio para 
darle por inútil para la lidia—se lla-
maba "Alfarero", marcado con un 130, 
de pelo negro con bragas. El tal " A l -
farero", además de estar inútil física-
mente, lo está moralmente vamos al 
decir, ya que, da ostensibles muestras 
de mansedumbre, cosa en la que el 
público se fija más, protestándose ai-
radamente a la presidencia, quién des-
pués de haber tomado el toro dos va-
ras, a la fuerza, ordena el tuesten. 
Lalanda, entre enorme griterío del pú-
blico por los regalitos del Sr. Marqués 
de Villamarta, hace una faena de ali-
ño, despachando al lisiado pronta-
mente y con habilidad. 
El último manso, se llamó "Bocane-
gra", lucía pelo negro, regular de 
defensas, ídem de carnes y con el 
número 40. 
Su presencia y grandes hazañas an-
te los capotes de los peones desper-
taron nuevamente las iras del público, 
quien tonsiguió, que con todo y haber 
recibido tres leves arañazos de los 
Cagancho en su alegre y coreada faena del 
toro "extraordinario" 
M A N U E L C O M P B » 
M A N O L E 
A p o d e r a d t 
Luis Estival A F R I C A N O 
Que vedo, 12 — Madrid 
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piqueros, fuese fogueado. Consigna-
mos el hecho por cuanto es corriente, 
contar por varas o puyas cuantas ve-
ces un toro tropieza con un caballo. 
La gritería no se calmó ni al ruido de 
la pólvora, cuando "Cagancho", hizo 
ademanes de que mataría el sobrero. 
"Bocanegra", murió de una sarta 
de pinchazos que el diestro le soltó 
para pasaportarlo y dar motivo a que 
se soltara el sobrero. 
Esto fué caro lector lo que ocurrió 
en el ruedo el día de Pascua de Pen-
tecostés. Te felicito por tus buenos 
pulmones, chillando y pitando y aun-
que tus irascibles puños y bastones, se 
dirigían a la presidencia, yo creo que 
equivocaste la localidad a la que tu 
protesta vocal debió dirigirse. En tori-
les, está el representante del ganadero, 
quien sabe o debe de saber lo que re-
mite a una plaza como la de Barce-
lona ; y si algo querías decir a los ocu-
pantes del palco presidencial, debías 
en casos como: cuarto y muy especial-
mente quinto toro, dirigirte a los ve-
terinarios que examinaron las reses 
horas antes de la lidia, y los que, se-
guramente dieron un dictamen nue-
vamente durante el curso de ella; y 
no dedicar tus broncas, a mi señor 
presidente que debe cumplir lo que„ 
el reglamento le manda ni a un ase-
sor, que debe dar su parecer en lo 
que se le consulte y en lo que al modo-
de llevar la lidia se refiere. 
F U M A D O R E S |AtlA 
EXIGID EL PAPEL DE FUMAR , 
Q U E E S E L M E J O R D E , T O D O S 
Lunes 28 
Seis Novillos de Alipio Pérez Ta-
bernero para R I C A R D O GONZA-
L E Z y JOSE PASTOR, Sobresa-
liente -.Chálmeta. 
¡ Q U I E N CON CHICOS SE 
A C U E S T A ! . . . 
Dicen los eruditos: ' Vox pópuli 
vox Dei ; y no en balde la filosofía 
popular es una ciencia exacta, en 
cuanto da su opinión o parecer sobre 
una cosa. \ Quien con chicos se* acues-
ta!. . . : así salimos todos de la novi-
Joaquln Rodríguez 
C A G A N C H O 
A p o d e r a d o : 
DOMINGO G O N Z A L E Z 
B a l l e s t a , 3 0 . - M a d r i d 
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liada del lunes de Pascua. Toreros, 
públicos, empresa y finalmente el ga-
nadero. 
Una equivocación de don Alipio, 
que en el pecado llevó la penitencia. 
¿ No recordaba el ganadero salman-
tino el refrán que encabeza estas lí-
neas ? 
Los novillos, chicos, chiquitos a 
más no poder, dieron un juego, como 
no podían por menos que dar, dada 
su infmtilidad. Como los chiquillos, 
llorones y caprichosos, hicieron eso: 
chiquilladas durante toda la tarde. H u -
Ricardo Gonsáles, Je dió en dos tandas 
una serie de verónicas que hicieron levan-
tar de sus asientos a los 22.000' espectadores 
que ocuparon asiento en la Monumental 
bo de foguear a dos, que se empe^ 
rraron en no querer obedecer a nadie, 
y fué una lástima, pues no dudamos 
de que los tales, lo mismo que sus her-
manitos, de no haberles destetado a 
destiempo, hubiera cumplido como 
buenos. Su misma niñez fué causa de 
su perdición, se emperraron algunos en 
asustarse de los caballos, con todo y 
que los caballeros se habían juramen-
tado en no hacerles pupa; otros cogie-
ron un berrinche por no darles el j u -
guete apeticido, tirándose por el suelo 
en la mayor de las rabietas; chiqui-
lladas, sólo chiquilladas. 
Lo sensible es que, como dejamos 
dicho, lo pagamos todos. E l público, 
no se divirtió lo que quería y creía 
tenía derecho. La empresa, tampoco 
pudo quedar satisfecha, con todo y la 
buena entrada, ya que su mayor deseo 
es de que el público salga contento del 
espectáculo. 
Tampocio los toreros estuvieron 
conformes con las bromicas de los 
seis infantes de Alipio. E l peor tra-
tado fué Pastor, que por jugatear y 
Ricardito, sereno, estatuario y mandón obliga 
a }>asar una y veinte veces al segundo fo-
gueado 
confiarse demasiado con el bebé cuar-
to, sufrió un puntazo, que le hajf 
perder alguna corrida. 
A l aparecer en el ruedo las cuadri-
llas, el soberano saludó con aplausos a 
los maestros, quienes viéronse obliga, 
dos a corresponder montera en mam 
desde el tercio. Y es que, la combina-
ción, a no dudar había cuajado; comii 
que se trataba de dos novilleros délo; 
de vanguardia y de enorme cartel a 
nuestras plazas. 
Ricardo González. En medio de t í 
estrepitosa pita, como protesta dei 
pequeñez del ganado, lanceó valia; 
temente al primero; yno hubo lugar s 
quites por que la presidencia para cal 
mar la bronca ordenó fuego. Ricar-
dito, se las entendió con el bicho, ur 
puro manojo de nervios (defectos dé 
infantilismo) le dió cuatro muletaza 
para igualar y lo pasaportó pronto 
decorosamente. Lucióse el madrileft 
en los quites del segundo de la tarde 
así como en los del quinto y sextOj 
pero dónde desplegó toda su gracií 
torera fué en el cuarto al que dió dos 
lances preciosos, filigrana pura, fe-
tima que al iniciar el tercero el toro 
le hiciera un extraño haciéndole tro-
pezar y caer; En el tercero de la tarde 
(otro fogueado) le dió en dos tandas 
una serie de verónicas que hicieron ^ 
vantar de los asientos a los 20.000 6-
pectádores de la Monumental, ovación 
que se repitió en el único quite que 
• j a 
F U M A D O R E S U l t y , 
EXIGID EL PAPEL DE FUMAR 
Q U E E S E L M E J O R D E T O D O S 
hubo en este toro. E l bichito, que llevó 
fuego, por su mala crianza en no que-
rer cumplir como debía, se apañó efl 
el último tercio, gracias a la voluntad 
con que González le trató, obligándo-
le a pasar una, dos y veinte veces en-* 
vuelto en los pliegues de la muleta. 
Preciosa faena, arte, valor, finura, ele-
gancia desplegó el chaval, oyendo con-
tinuas ovaciones y siendo su fae 
musicada. Entrando bien y despac 
dió un excelente pinchazo hondo quej 
dándose el toro en la suerte y derP 
bando al diestro quien agarrado a 
cuerno fué volteado, librándose mila| 
grosamente de una cornada; remate 
de una buena estocada y un descat 
lio. No se le dió la oreja, aunque 
pidió insistentemente, pero tuvo 
dar la vuelta al ruedo y saludar desde 
los medios. 
E l torete quinto, blando de manoS) 
se caía continuamente por lo que R1' 
cardo, abrevió la cosa con un espada 
F R A N C I S C O V E G A 
Gítaníllo de Triana 
A p o d e i 
D O M I N G O 
A r a m e , 5 • 
« d o ! • 
R U I Z 
S e v i l l a 
RAMÓN LACRUZ 
A p o d e r é : FRANCISCO 
o contrario. Tuvo que matar j i l sex-
to por percance de su companero, lo 
que verificó, con un muy buen volapié, 
precedido de una faena breve de mu-
leta fué muy aplaudido y a nuestro 
entender mereció por su manera de 
matar otra oreja. 
Ricardo González es un buen filón 
que explotar por nuestra empresa, 
siempre y cuando se le cuide, dándo-
le ganado a modo, ni chivos ni mansos 
de ganaderías desacreditadas. :E1 chi-
co tiene afición, conoce la asignatura 
y el público lo ve con gusto, pues su 
arte, su estilo y valor, le acreditan de 
uno de los predilectos de la afición. 
José Pastor. Después de otra tarde 
triunfal—había cortado una-oreja en 
Cieza el domingo—vino a Barcelona 
dispuesto a cortar otra, y lo logró, aun 
a costa de su sangre. Fué en el cuarto 
de la tarde, un novillito joven, como 
sus hermanos, pero gordo, bien ce-
bado y con no escasos pitones; había 
brindado la faena a "Cagancho", que • 
ocupaba una barrera del uno. Y sólo, 
completamente solo" en el centro del 
ruedo le saludó con un escalofriante 
pase de la muerte, siguieron unos pas-
mosos obligados de pecho, otros de la 
firma, naturales derechistas (entusias-
mo en las masas, música) siguió con 
otros ceñidísimos de pecho y al ini-
ciar otro por alto el toro le empuntó 
por el muslo y le volteó; momento 
trágico; rápidamente vióse la talegui-
lla manchada de sangre que se escu-
rría por la pierna izquierda, Pepe, sin 
mirarse, aunque con cara de dolor, 
perfilóse de cerca y volcándose en el 
morrillo le atizó una excelente esto-
cada en todo lo alto, que tumbó al toro 
sin puntilla. Intentó el diestro dar 
unos pases para ingresar en la en-
fermería, pero tuvo que acudir al au-
xilio de las dependencias, ya que la 
hemorragia se presentaba copiosamen-
te. Se le concedió la oreja, galardón 
bien merecido por su valor, arte y se-
renidad ante el peligro. En este toro, 
fué juntamente con González, obse-
quiado con grandes ovaciones por sus 
ten61^65 quites, uno de ellos con 
•anees de costado arabescos puros. 
A l segundo de la tarde, novillo revol-
™ n t e n TaSÍa ' había altado limpia-ment  p o r t r e s v e c e s a l e 1 .^ 
o h l i i ^ mUyvaliente y muy torera, 
su ^ M i " embes^y a acudir a 
e 10 ™jómUy decorosamen. 
te, siendo aplaudido. 
unE^0breSalÍrte ^ 1 ^ , «os dió 
un susto en el primero de lá tarde al 
^ atropellado por el bicho; en el úl-
l a n l 5 6 T 0 ^ Un Par de buenos 
ter^ n o ^ ^ ^ ^ ™ ^ 
"Bogotá" también sufrió las con-
secuencias de la chiquillería de Alipio, 
siendo volteado sin consecuencias por 
el último de la serie. 
"Pintao", Mestrés y "Alcolea" pu-
sieron algunos buenos pares. 
Según nos dijeron en la enfermería 
José Pastor sufre un puntazo hondo 
en la parte medio interna del muslo 
izquierdo, 
Y todo eso dieron los chavales de 
Salamanca, 
Disgustos a toreros, público, em-
presa y ganadero. Pues como decimos 
al comenzar: / Quien con chicos se 
acuesta!... 
CIVIL 
P É R E Z S O T O 
A p o d e r a d o ! 
M I G U E L B O R R E S 
Hermotllla, 94 - Madrid 
L A S V I C T I M A S D E L T O R E O 
Braulio Lausín "Gitanillo" el bravo y 
pundonoroso matador de toros aragonés, 
tuvo un gesto, al querer actuar en la co-
rrida de Alicante. Su gran amor al toreo, 
su desmedida afición y valentía, le engaña-
ron; claramente se vió que la cornada su-
frida en Mayo del pasado año en Madrid, 
había dejado mal parado eJ ya castigado 
organismo del "León de Riela". 
"Gitanillo" deja el toreo; con él se va 
uno de los últimos puntales de aquel valor 
macho, que con "Espartero" antaño, tanto 
nos emocionó en nuestros comienzos de afi-
cionado. 
Otro caído en la lucha, es el desgra-
ciado novillero Pedro Morales "Sanluque-
ño". Una cornada recibida en Baeza el 
día 20 del pasado Mayo, ha sido causa 
de que, después de grandes sufrimientos, 
haya habido precisión de amputarle la pier-
na izquierda. Pictórico de salud, y cuando 
parecía que iba revelándose en el toreo, 
vino esta desgracia a separarle de sus gran-
des ilusiones y a dejarlo en la inutilidad 
física tan precisa para esta profesión. 
E L E S T A D O D E J O S E P A S T O R 
Pepe Pastor, herido el pasado lunes en la 
Monumental por un novillo de Alipio P. 
Tabernero, sigue en franco curso de me-
joría. Por cierto que se dió el caso de 
que a pesar del dictamen facultativo que 
se extendió en la enfermería de la Plaza 
de Toros, de que la herida no ero un pun-
tazo hondo, sino una cornada envainada de 
unos catorce centímetros. Así.pudieron dic-
taminarlo los doctores Olivé y Viñas, quie-
nes la misma noche del día 28 visitaron al 
diestro herido a requerimientos del mismo, 
en vista de que no cesaban los dolores en 
la regió lesionada. 
Pepe está muy animado y deseoso de 
poder dejar la cama para nuevamente en-
frentarse con los toros, que según sus de-
seos y previa autorización facultativa será 
el 7 del corriente. 
N U E V O C L U B T A U R I N O 
Ha quedado constituido en Barcelona, Pla-
za Medinaceli ,2 (Bar Alba) el Club Taurino 
Hispano-Americano, cuya Directiva la com-
ponen los señores siguientes: 
Presidente, D. Mariano Sarubé; Vicepre-
sidente, D. Heliodoro Barreda; Secretario, 
Fidelio Pastrana; Vicesecretario, José Caba-
llero; Tesorero, Rafael de Frutos; Conta-
dor, Manuel Murillo; Bibliotecario, Salva-
dor Aguiló; vocales; Adolfo García, Balta-
sar de Casas, Francisco Marqués y Manuel 
Esteller. 
E l tnfortmado Smluqiteño. toreando a primeros de la temporada en un festival 
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Guarda cama a consecuencia de una fuer-
te infección gripal, el inteligente aficiona-
do y buen amigo nuestro don Jaime Sach, 
concesionario del alquiler de almohadillas 
en nuestras plazas de toros. 
Hacemos votos para, que sea un hecho 
el pronto y rápido alivio del bondadoso 
Jaume. 
CARLOS SUSSONI 
Apoderado: MIGUEL T O . 
RRES. - Hermodlla 94 
M a d r i d 
C E F E R I N O AROZ B A L L E S T E R O S 
Hemos recibido la visita de este valiente 
novillero bilbaíno, al que le apodera nues-
tro buen amigo y compañero en la prensa 
D. Justito. 
Ceferino Aros Ballesteros, que ha torea-
do con gan éxito en Bilbao, tiene una por-
ción de contratos para torear por Navarra. 
Rioja y Castilla, donde es sumamente cono-
cido por sus extraordinarias dotes de arte 
y afición. 
¿No podrán nuestra empresa Balañá-
MttMMl «el P«s* R*7*ÍO 
Ap»«i«rad»: PACO LÓPEZ 
Hsraán Certéi, n á n e r a n 
M a d r i d 
Matínez, dárnoslo a conocer en alguna no-
villada económica? 
R i c a r d o González 
Apoderado: PACO LÓ-
P E Z . - Hernán Cortés, U . 
M a d r i d 
E N V I S T A A L E G R E (Madrid) 
E l semanario taurino madrileño Los Tres 
Avisos, ha organizado para el próximo día 
\2 de Junio un festival. 
Se lidiarán' cuatro novillos utreros de 
una ganadería salmantina y actuarán de ma-
tadores, Andrés Mérida, Luis Morales, Bal-
tasar Tato y Pozo Cueto. 
De banderilleros y auxiliares saldrán el 
Niño de la Palma, Barrera, Barajas, Be-
Vic en le B a r r e r a 
Apoderado: J O S É B A 
h R E R A . - CabllUroc 
B t o M r * ». V a l e n c i a ; 
jarano y Mendoza y losi peones Guerrillero, 
Natalio Ruiz y otros diestros. 
Celebraremos que el querido colega ob-
tenga éxito artístico y de taquilla. 
• * • 
Para las novilladas de feria en Cazorla 
(Jaén) han sido contratados los novilleros 
Trinitario, Iglesias, Mérida, Pozo Cueto 
y Romirito. 
Para matar ganado de Lozano, con pie 
dores, en la novillada de feria en Vinaro 
el 29 de Junio, ha sido ajustado el valiente 
novillero Dominguín Chico. 
* * * 
En Vitoria, con motivo de las fiestas de 
la Blanca, el 5 de Agosto, y siendo empresa 
Torquito de Bilbao, habrá probablemente 
las siguientes corridas de toros. 
J O S É P A S T O R 
A p o d e r a d o 
Carlos Gómez de Velase© 
Caspe, 12. — Barcelona 
Primera corrida: " Chicuelo", Villalta y 
"Armillita Chico". 
La segunda es a base del "Niño de la 
Palma" estando también contratado Cañero. 
La tercera correrá a cargo de Belmonte, 
Fuentes Bejarano y "Torquito I " . 
Los toros que se corran serán seguramen-
te de Veragua, Soto Mayor y Blanco (antes 
Parladé). 
E l único pero que se puede oponer, es tu 
estar contratado en firme Marcial Lalanda, 
que cuenta aquí con tan gran número-de 
partidarios. 
J U A N S O R I A N O 
A p o d e r a d o : 
R O G E L I O B E L M O N T E 
Espartero, 5. — Albacete 
L o s t o r o s y e l f ú t b o l 
En la fiesta magnífica de sol, 
de valor, belleza, arte y gracia... 
¡ Alguien tuvo la necia y torpe audacia 
de contarnos partidos de fútbol. 
¡ El deporte extranjero, vil y ruin, 
con sus bajas pasiones personales, 
invadiendo las plazas ancestrales 
de las fiestas de luz y de clarín! 
¿ Cuándo al arte sublime de la espada 
con valor esgrimida ante la muerte, 
se podrá comparar, para su suerte, 
la bestial y antiartística patada? 
Frente a frente, citar a banderillas, 
es faena v i r i l : ¡allí hay un hombre!... 
¡ E l fútbol!... En justicia... ¿con qué nombre 
designar sus cobardes zancadillas? 
El torero en la plaza es remembranza 
del guerrero, del bravo gladiador, 
es el hombre que fía en su valor 
y que pone en su arrojo, su esperanza. 
Las dos astas agudas frente al pecho; 
los pies firmes, clavados en la arena, 
la mirada, de luz viva y serena, 
acechando a su vez terrible acecho... 
La gallarda figura, bella y ágil 
bajo el traje de luces, deslumbrante, 
se dibuja valiente y elegante: 
alma recia de acero; cuerpo frágil... 
En la brega, la bestia enardecida, 
es juguete del bravo lidiador 
que enaltece hasta el arte su valor 
y al matar hace ofrenda de su vida. 
¡ Noble lucha!... Buscando la victoria, 
frente al bruto que ataca con fiereza, 
hermanados valor, arte y destreza, 
dar la muerte t> la vida es honra y gloria. 
Y la masa del pueblo, entusiasmada, 
las proezas alaba y vitorea 
sin que pese en su juicio torpe idea 
por los odios de tribu aconsejada,.: 
Ved el campo de fútbol: recias voces 
denostando a unos hombres con furor: 
Si es de un Club enemigo el jugador, 
no se aplauden sus más hermosas coces... 
Enemigos terribles y mortales 
de dos bandos preñados de rencores... 
¡cuántos istas dan suelta a sus furores 
entre insultos y vítores bestiales!... 
En* el campo... ¿Quién dijo que se juega?... 
¡ Oh la absurda, tenaz persecución 
enconada y furiosa, del balón!.. . 
¡Más que juego, resulta una refriega!... 
¿Jugadores y nobles contendientes?... 
¡ Enemigos que fueran hasta el crimen 
por la necia disputa que dirimen 
con encono cretino de dementes!... 
¡Lid nefasta del campo de fútbol, 
de pasiones villanas torpe signo; 
bochornoso combate, ruin, indigno 
de quien diga ser noble y español!... 
¿Quién compara, bellaco, tal deporte 
con la fiesta de hombría y de destreza, 
cuando aquél, deshonrado en su vileza, 
sólo el odio feroz tiene por norte? 
Te calumnian y llénante de ultrajes 
y te llaman cruel, Fiesta Española.. . 
¡ los que viven la innoble batahola 
de esa lucha salvaje de salvajes!... 
J. BILBII 
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Mariano Rodríguez y sus 
éxitos 
Uno de los más recientes matado-
dores de toros que va de éxito en éxito. 
Torero de cuerpo entero, fino y esti-
lista depurado, con conocimiento exac-
to de lo que son los toros, ha triunfa-
do en Badajoz cortando la oreja de 
un Miura; en Madrid el día de la con-
firmación del doctorado puso cátedra 
de torero hecho y de gran estilo. 
En Salamanca últimamente y con 
motivo de una corrida regia recibió 
una de las más grandes ovaciones, cor-
tando las orejas y rabo de una de las 
reses, siendo ovacionado y felicitado 
por Belmonte " E l Maestro" por su 
gran faena y por su meritoria labor, 
que este gran matador de toros Ma-
riano Rodríguez realizó. 
Por este camino no dudamos verle 
pronto ocupando el sitial que por sus 
méritos le corresponde, pues Mariano 
Rodríguez es torero fino, elegante y 
que sabe darle emoción a lo que ejecu-
ta, no olvidando la suerte de matar 
que sabe practicarla bien y con gran 
estilo. En esta época de grandes tore-
ros que se olvidan de la suerte supre-
ma, es un galardón más que Mariano 
puede apuntarse en su ejecutoria, pues 
es raro ver y saborear una buena fae-
na de muleta rematada por una gran 
estocada; y esto lo sabe hacer y lo ha-
ce ese "exquisito" matador de toros,. 
apellidado Mariano Rodríguez; sevi-
llano él y con gracia y sabor de'torero 
caro. 
Paco Pcrlacia 
Es uno de los novilleros punteros 
que en estos momentos ofrece más in-
terés a la afición. 
Con éxitos ruidosos en Sevilla y 
en diversas plazas de Andalucía y re-
cientemente en Barcelona, le faltaba 
el visto bueno de la plaza madrileña 
Para colarse en primera línea, y 
ese vmo con todos los honores que 
a ^ T - P 0 d r á un torero- Perlacia fué 
L n L < y desPués de hacer una in-
reÍTnn^ a de SUS t0rÓS matÓ-
Ss 0 S r e ^ r e n . t e ; 56 le concedieron 
fero X i ^ ^ OVadones novi-
dromo ^ ^Uchadoen el tauró-
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ucia, torero de pies 
Tomái Pérc* Rodrigo 
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Madera, núm. 0 '• Madrid! 
a cabeza, es de los que triunfan por 
méritos propios, de los que cuando sale 
pone toda la voluntad necesaria para 
el triunfo, haciendo lo que se propo-
ne. Se propuso triunfar, ir a Madrid 
a por la oreja codiciada y como lo pla-
neó lo realizó, toreó, mató como los 
grandes y cortó la oreja del bicho. 
¿Queréis triunfo mayor para un to-
rero ? 
Este es pues Francisco Perlacia. 
BJOSELITO R O M E R 
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A l regresar a España 
Manuel Domínguez 
1 después de haber per_ manecido en muchos años en América, lo-gró d i f í c i l mente 
abrirse paso. 
Era un olvidado de 
la afición que no en-
contró protección alguna entre los to-
reros que quedaban de su tiempo, en 
Cuchares especialmente. En las prime-
ras corridas que lograra ajustar, resul-
taba Domínguez un debutante muy en-
trado en la edad madura, de pesados 
movimientos y con evidente carencia 
de facultades, las que perdiera en la 
vida aventurera que en América lleva-
ra durante más de una docena de años. 
F U M A D O R E S lUflfr 
EXIGID EL PAPEL DE FUMAR — 
Q U E E S E L M E J O R D E T O D O S 
Su escasa agilidad le impedía salir 
con holgura del volapié y apelaba a la 
suerte de recibir, para la cual reunía 
mejores aptitudes. 
Sufría frecuentemente cogidas a 
causa de su valor excesivo, pues ha-
biendo corrido en América graves pe-
M a r c f a l L a U n d a 
Apoderado: JUAN DBLU-
CAS.— Farmacia, nüm. 2. 
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ligros, no daba la menor importancia 
al que pudiera correr ante los toros. 
Los bichos más difíciles no encogían 
su ánimo, * 
La cogida más grave que sufrió la 
tuvo toreando en el Puerto de Santa 
María el 1 de junio de 1857 al dar una 
estocada a volapié al toro B a r r a b á s ' 
barroso oscuro y bien puesto de cabe-
za, de la ganadería de Pérez de la Con-
cha, el cual le causó una héHda que pe-
netrando por la mandíbula deretha, 
perforó el cielo de la boca, haciéndole 
saltar el ojo derecho. 
La herida produjo horrible impre-
sión en el público y más al ver que el 
diestro no podía ser asistido con la 
prontitud debida a consecuencia de si-
tuarse el toro en el paso de la enfer-
mería. Esta situación duró unos minu-
tos, durante los cuales dió Domínguez 
una prueba más de su ánimo sereno. 
La pérdida del ojo derecho no le 
mermó bríos para seguir toreando; la 
desgracia le dió cierta notoriedad y al 
año siguiente toreó en bastantes po-
blaciones, Barcelona entre ellas, en cu-
yo viejo circo hízose aplaudir por su 
arrojo, aun cuando no le acompañase 
la fortuna. 
DESDE CARACAS 
Caracas 29 de Abril de 1928 
6 Toros de Hernadez, mansos: 
Ramón Muñoz "Corchaito I I de Bilbao": 
Teniendo en cuenta el ganado que le co-
rrespondió, dejó muy buena impresión. 
Cruz Duque: No adelanta nada, sus actua-
ciones cada día son peores. 
Caracas 15 de Abril de 1928 
Con otro éxito se celebra la quinta corri-
da en la que los hijos del Papa Negro, con-
firman que son los más grandes siendo los 
más pequeños. 
Caracas 16 de Abril de 1928 
En honor del personal de la compañía que 
dirige el ilustre comediógrafo D. Gregorio 
Martínez Sierra y la ins"igne actriz Catalina 
Barcenas, se celebró una becerrada en la que 
actuaron distinguidos jóvenes de esta Ca-
pital y la colonia Española. Como directo-
res de plaza, Manolito y Pepito Bienvenida. 
ANGEL Gonzklez 
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.Tuanito Marün Caro "ChÍQUÍtO dC la Audie i lCi 
m B m m s a m 
E s una cosa "seria" en el que las esperanzas, son realidades, con las reses les hace cosas tan txtraordinara 
parece imposible se puedan realizar. Está en é se período en que el becerrist va á transformarse en novillero, 
ÍB la afición se volverá loca viendo a este "chavea" realizar las faenas más extraordinarias. 
